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卖外汇及洗钱来看, 2002年 7 月国家外汇局和公安部联合
发文开展打击非法买卖外汇的专项整治之后,宁波市公安
局即在 11月查获一起涉案金额高达 256. 2万美元的场外非
法买卖外汇案件。2003年根据国家外汇外汇管理局的估
计, 2003年中国地下钱庄年洗钱规模超过 2000 亿元人民
币。而北京安邦信息集团更进一步的分析是,其中走私收
入洗钱约为 700 亿元 ,腐败收入洗钱约为 300亿元人民币
(而根据有关部门的估计,官员权力腐败的情况较这个数据
远为严重) ,外资企业进行非法利润转移 1000 亿元。又如
2004年国家四部门宣布 4 月至 12 月联合开展打击地下钱
庄违法犯罪的 479次活动中打掉地下钱庄及非法买卖外汇
交易窝点 155个,涉案金额 125亿元人民币,较近的一次则








































资金流出额占 GDP 比重在 1997 年达到 2. 31% ; 2002~
2003年间 ,跨境流动的地下资金占 GDP 的比重介于 0. 1%
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我国的 资本外逃 数额已经排世界第四位 ,仅次于委内瑞
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个税改革渊源和历史探讨
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摘 要 :个税在我国已存在了百余年,以历史为线分析其产生的缘由与改革的历程。
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所得税对中国人来说其实不是个新鲜东西了。早在宣
统年间,效法西方意图自强的清政府就已经派出考察团详
细的考察了列国税制,回来之后曾经起草一份∀所得税章
程#,其中重点论述了个人所得税的征收问题。这恐怕就是
中国探索所得税之始。可惜的是,这样地探索被革命打断
了,当时所谓的 资政院 还未及审议,皇帝就被赶下台了。
1911年,随着国父孙中山的上任,革命党人带着对西方
文明的粗浅了解,也试图把个人所得税制移植到中国来解
救穷困的政府,但还未及细想就已经被北洋军阀赶下台去。
中国也进入了一个混乱的时代,西方思想和各种学说通过
各种渠道渗透进中国社会 ,比如北大等一批现代大学的堡
垒作用等。在这种情况下,北洋政府也是内外交困,自己的
财政也很紧张,从人民头上更好的征税成为一个共识。所
以在 1914 年就在前清的∀章程#基础上弄出了一份∀所得税
条例#,这也是中国历史上第一部成文的所得税法律。很不
巧,正好讨袁战争爆发了,条例自动搁浅。这之后又过了六
年,北洋政府财政部成立了 所得税筹备处 ,继续推行个人
所得税,准备 1921 年开征。但又碰上军阀混战的年份,民
不聊生,苛捐杂税盛行,各省议会商会一致反对开征, 所以
到最后这次以官俸为主要课税对象的征税就不了了之。
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